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reconozco, 1\1 proyeclo dl'¡ GJ-
hierllo quierl' ra"'ol·E'~P..lo,,; In(·on·
fie~tI. Pero el "C'sll1tado t>~ ¡jp~as­
troso en n·ali~ad.
Consu el proyeclo de cinco ar-
tielllos, )', desdich:lllarnenle, nin-
gUIJo ptletfc incluirse clltl'e los ar-
tículos tic primera neeesid .. dJ qllf'
es lo que :"1 e51l5 infelices s3cel'do-
ll'S lt's dl'be la llaeióll.
Primer anic!ilo, Autoriza:1I (;0-
bienIO para completar hasl:l Jn su·
ms de 1.000 pesetas la dotaciolJ dI'
los curas pi\rrocos rUI'ales.
:-i¡ el rl'uyeclo C()nCllly~r:l 311Ui,
sería una ~rall suerte. ella p'Tan
suerte de 1.000 pe:,Pla~ "lllHlll'~,
que no f'S el balance del Banco df'




y al pobre cjero rur;,l, quc se
muere tic bamire, que \'I\'e en
miseria y que padece sed de jus-
lici~1 le ha salido 3hora ti!. defen-
sor, el Gobiernu, que V3 :l partir
a Itls curas por el Concorrlalo...
que es como si dijéramos que \'a il
parlirlos por 1,1 I'je.
El millistro de GI'acia y Justicia
ha Icido (:11 el GonJ{re~o 111] pr'<I-
yeclo de ley «rebajarllJo el suel40
al clero rural que lenga menos de
mil peseulIs de dOLliIción.» I,
Parece un absurJo ¿vcl't(ad?
Pues lean u,¡tedes. lean el "royee·
tilo j' ...eran como no PoS un absur·
do. Son val'ios.
ha intenciúll es inmejor.blt"; lo
El M. I. Sr.
Para LA U~lrN sil'mpre ha sido
Cn:lrllo ál mejoramicnlO )Iel clero
rural se ¡:llc:lminl'" ('llcstiún prefe.
rente y dc 101103 ~1I:1 c~riilús; por
l'!(O lransCI·ihicndo 131 siguientes
lirlcas del ti B r; slti:5race sus in-
clinaciones y cumple COIl el deber
irnperí[\so de ser IIrJO rnflS a divul·
~ar' y propaga¡' cuanto lie ha.Po en
drfeflsa de la mil, desall~lldid3 cIa·
se soci ... 1 a la que debe lltellCiol1~s
y gratitud.
Oiee IIsí:
«Siempre se ~dlOga el llllimo mo-
lla, y hasta cuando quieren 511-
varl!) ~e les ocurre cogprlo de los
pi~5 parJ que larde más tiempo en
salir, lra«ue fII:IS agua ...
11
CANÓNIGO DE LA S. 1. C. DE JACA
FALLF.CIO EN BARCb:LONA EL DIA t3 DEL ACTUAL, A LOS 84 AÑOS DE EDAD
IIABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS S¡\CRAMENTOS
El Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis; el Deán y Excmo. Cabildo de la S. 1. Catedral.
Sus desconsolados hermana, Doña Ol"Osia; hermano polític.:>, D. Joaquín Lalaguna; sobrinos,
y demás parientes
Del pro)'cclo de It,y Ici,lo !wr Poi
milli:Hro tle Grada)' Juslicia, so-
bre la ¡Itnación del Clel'o, bate
A B e 1111 rorncnlario que enten-
demos cl'ilidn :J las c.ireullslallt'ias
~lIC COIICUrf['11 (':1 1¡¡11 h(lIH'ml~rila
cl¡¡se,
Es un valienle alegato por el
eUrl de ahlea, cuyas I}rivaeiones,
desvelos y situación dificilí¡¡irna es
desconocida ('n las esferas políti-
cas, por lo qll/', cuatllO se Iflgisla
en favor o en conlrlt de es la claSt,
adolecc siem,rt' de defecto3 y vi·
cios,
Tienen el sentimiento de comunicar á sus amigos y relacionados tan sensible
pérdida, suplicándoles oraciones por el eterno descansJ del alma del finado, por
cuyo favor quedarán sumamcnte reconocidos.
El Ilmo. Sr. Obispo de 12. Diócesis
J
se ha dignado 'conceder 50 dias de indulgencia por cada acto de piedad y devoción que








José. Carcé¡; Larruy, 1
Mar¡~oo Lafragueta LongA", 2.
SantIago Sangüesa Calltafto~a, 3.
Angel Cip~és ArresE', 4.
F.erllando Arto Garcid, 5.
Fraocisco Tella Larcliéa, 6,
5everioo Palacio Galindo, f,
Pedro Poeyo Be!!cós 8.
Domingo Piedrafita Calvo, 9.
.Julio Rapúo Cavero, 10
Angel Armahc Broto, 11.
Joa9uín Longáij C8Samayor, 12.
Manano Coello Pinedo, 13.
Pascual GastJn Calvo, 14,
José Aso Giméoez, 15.
Cliyetano Canardo Maña8, 16.
Jo~é Escalero Calvo, n.
Alejandro Gracia Ara, 11,
Alejandro Calvo ('ampo, 19.
Francillco Marin Jame, 20.
EusebIO NavardU9 Jiméoel 21
Mariano Lc.pez Mayner, ~.'
Juao Benedicto Sanvice.te, 23
romas Gracia. 24
Antonio Rodr¡guez Ipi~D8, 25.
Antonio Paraiso LufootaDa 26
Fraooi~co Badia Oliv~o, 27'. .
Fraucisco Valdés López, 28,
NIcolás Gavín ~so, 29.
Iilaías Setés Gimenez, 30.
Juaquío Mallen Araal, 11.
Humberto Sovio Vallino, 82,




Angel Yor Fanlo, 8S •
Alberto Portas 19uácel, 36.
En .,1 oelebrado el domingo 1Ílti.o
en pi A¡t"Dt&m;ento, ob'u9ieron 101. "
DllIDer08 1IlrUleO'es lo", mn-o. qDe 1&
continuaoión 8e eXpresaD:
'.
d"rosae razonE'fl, y en la8 actuales cir-
cUllstancias, dilicilís:ma8, eg<..i8tn Ilerla
el 'lile, aten~'8 "lIlo a nue8tra8 pli.rtieo-
lares miraN y á la comodidad de la co-
Illarca, saliéramOfl al paso de 8U8 acuer-
dos con proteetas J censur88; mas 110
embargo, cre~m08 que hay manera de
armonIzar lOE; iotera.es ::tel Norte y loa
ele Jaca, y ti exponerlo vamos,
niMiamente llega uo tren [de mer-
c:ancíu y ..ale otro con pequt'fta .:tife·
ren,Cla de. boras con t!1 correo; 1iI1 á este
~e~cancias 86 le a~regl~ coe:h:s para
vlaJern.s y se le sllJeta a UD 1t108rario
que permita combmación eon Barcelo-
la J Zaragoza, subsanada en partE', la
. falta del trclnvía, .Y ya entooces sufri.
remos únicamente, unas horas más en
.1 viaje, bolgadamr:ote compesada8 con
laa ventajas incalculables que se deri-
van de poder, eo UD di., ir y volver a
Zaragoza por muy intempestiu8 que
beao las bora8;de lIe«llda y las de salt·
da
" "
.La solución qu: {tfrecem08 y que
brl[ldam~s a la .lJompaftía J a [as auto.
rldades Ja4ucs8~. lIucde "el' un remedio
hUllta que UL $;tuaClóo !le normalice o
que el Canfranc venga a llenar todas
las oecesid.adea del paí~, tao falto de
comuDloacloDell. y pues q.e del eao-
franc lo esperamos todo, no aerá ocioao
abogar por 60 proota termlOacióo; COD
00 poco de buen deseo p.ede consegoir-
sa, )lues si en la -lección espalola Ju
obra. estan adelantadas en la francesa
tocan a ~u fio que nuestros 'f'8ci-
nOS, cntu81&8mild06 de esta linea íoter.
D~cioDal, tra~ajao.y hao tra.ajado, no
Olstaute su sltuaClÓo angustiosa con
afaoeE! dignos de ser imitad08 po'r DOS-
otros. E?teortiéndolo así, sigOlficad8S
personas Jaquesas, ban interellado del
miníatro de Fomauto delseftor Paraíso
de nueíltro diputado yde la Compalill'
su llct\i&cióo eo pro de un impulso efi:
caz y verdael a lae obrae para que eo Un
pIno breve plleda poot'tse en explota-
cióo el ferrocarril de Caofrano.
•
La Companía del Norte aLligada por
la .c8~encia de carbón ba dispaesto 8U-
prlmlr todos 108 trenes·tranvías de su
red Esta decisión privará a Jaoa d,,1
ventajoso serVició que .('nimos ,;isfra-
tando coo Zaragoza. quedaodo limita-
da ';1uestra comunicación COD aquella
capItal a UD solo treo: al correo que
lIe8'a a las 14, y ..le a las 13 y minu·
tos,
Alega eo su actitud la CompaCia, po·
FERROCARRrLES
1~1i'g!\gae::s ~f;¡Qju@r41Uga
>':flá e:lp_e~t.o a tocar coo alguoR pie-
dra que IR clI.rta 1\0 ler.ala o a .Iavacsll
Clon ~Igúu bll,jo fondo, del oual no pue
de detlprendere por IU propio, me·
diol.
&1 lIQbmarillO lleva apri8ionada~ eu
808 bodeg88, en oeldas de elpa,·io redu-
CIdo, C8lltld.des de energiall dispnes~u
, ducllorgarse al menor de80uid~
Aceobll. la muerte delde tu cabeZIlI
do combate del torpedo, oada una del
la" auales es potente para eoviar na
dreadoougut. al 'oudo del toar.
EXiste el peligro eo 108 tl.oumulado·
rea de tl.ir~ oomprlmldo 110 prollióo 6Je-
vl\díllitnllo y que 80u lodispeluQblell a
la u&.Vegaoión del submtl.rluOi en el
combtHltible liqUido uaarlo para mover
lall máquinas cuaudo ¡;e navega ~o la
ijUper.6.Ol~; en las batería. eléotrioa,
qne aooiODIlO ll. (08 motore8 mientras
el buque está enmergico.
Lo que eo el ofrecl' menoe peligro
son 111.8 batería.. eh!loHioa8, pero (.
energía 1:10 puede aonmularlle 8in peli-
gro. u genera hidrógeno al oargar y
dellctlrgar laa b!lterl31.
LtI carglt hr. bl!,('O oUllnJo el Sl\bml1·
rllJO eltta 1111 11), supt>rtioie, y entonce,¡
es relatlvameu~e fácil dar lIahda a 101:1
gaaes; pero ouaodo la batería desoarga
8ll energía 80bre 108 motorel pira dar
movimiento al buque bajll el agua, ce·
rradal! 188 e800t1llall, ea ullpraot.ioable
l!:lpullllr 108 ga,el del interior, Hay,
pnee, que ntilizar un silltema de ven-
tila.;llón para daulojarloll de la8 bate-
ría8 y eapaciarlo::l por IUl! aspaoi08 aC·
oasori08 de la bodega,
Otro peli«ro ell la pOlibilidad de que
el agua aalada lOO ponga en oontacto
ovn el eleotrólito, pDes <'n tal OlLllO 81
produoen vapores ce cloro, Dooivos
pan, l. dotaoi'n. Con el fin deeliminu
elte últ.imo peligre le hioieron eIpo·
rienCl18 OOD UD nuevo tipc de bateria.
La8 6cumnlaoioues Edisoo, de hie-
rroolquel, unu nll electrolitro oOll8is·
Lente en potan oaUltioa o lejía, oon el
oual 00 tiene lugar ninguna reaooión
peligrola ouando se pone en contacto
OOD el agua salada. Sin embargo, este
peJ¡gro hmpooo existe hoy práotioa-
meOte en los acumuladores de ",Jomo,
porque, tal oomo eetán oonltrn{d08
aotualmente, no hay telllor d~ qnl el
liquido 8e derrame; y aan ouendo la
bodega se lIen.u de agua ba8ta no ni·
vel que IlD.perllse en elganu pu[gadae
el nivel nperior de 111.8 bateríal. eería
impOSIble que paotltrue el agua del
mar dentro d", eJlal!'.
1.lLa batería de bilrro·niquel elimioa
un peligro, ~ue int.ensifioa otro. Es
doble la generacióo ce bidrégeno en
la batería IdIlOD, 0011 respelto a la de
)llamo, la oaal 8e ua oniveraalllleote.
Ademas, como el áoid. carb'nioo del
aire ejerce sobre al electrohto OiU8ti·
00 nn efeoto perjudicilJ, la8 eeldas io-
dividuJe8 de la batería &0 están debi-
damente ventilada8. De ssto resulta l.
formación de nfta me30l. explosiva de
hidro«eno y oxIgena. '1ue elt. oilnfi·
nada en 108 1l0lllXlUladore8, Por ccns:i-
guiaute, la batería hierro·niql,lel no
alladió nada práotioo a la aeguridad
del iubmari&o, e introdujo UD elemen-




Los peligros internos del submarino
•
El 8nbmariDO elltá lleno de pehgro!!.
La8 dlfionltades inherentes a toda na-
~eg'c¡ón aumenteD ehore el pooer en
Juego le 'ercera dimensión del bnqne
ee 1~!1 orientaci~ne8 de SU8 rombos y
camll1audo a Ciegas entre lae .¡o••
Revoltijo
P~8e.do a la ¡aditdflll --El más
aprop6sito es la merluza, que sean laR
tajados lo mie anchas poSible; se lavan
y se poneG a escurrir con sal: COD una
tijera 8e cortan tiras del aocho de uu
dt'do: y en el momeuto de servirse ~e
baten huevotl con harina; para Ulla li-
bra de merluza dos huevo!!; la barina
que no sea ni eolpesa ni muy clara, y
COn bastante acelt~en la sarlen se ecban
las tiralii de pescado euvueltas en el





('1 E.. ladn I':'fl~lllll ~(' rcilll('~I'U;'¡,
('.~ tI/'ei", vol\'~ril a lo!lllll" tll' los
elll'as el dillcro de 3UIlll'lIl0 ~\le a
los l'uras les ha)'1 dado, ¡,Clilllo~
~llIY ~("llcjllamelllc. El E:¡lado es
quiplI ra~a la dotaciorl y dI' t'lIa
l!PS¡'llf'1I1a, prudl'::ri:dllll'llll' O Jj'
~(llpe. según le l'iazl'a. lo /jUI' ad,'-
!anlú. En tilla palabra, quP :1 cu-
ra • quien hoy!,' p:lrzall iDO pes('-
la~, por pje.11pln,~' nos C'.lI:Ha :1
lodlls fJllf' lIO ViVI', qlll~ \'f'A'f'la ill-
dN'orosamenlC Con esas 700 Ff'if'-
las, «tlt'!pués le pagoar;lIl las sele-
cirllllls pesetas, nH'Il0S el descurn·
lO hasta rrintPJ{rarsl' el Kuado.»
¡V:llgalllt' Dios!
¿Ser:', cosa 'tlp pedir cnlllo gran
(avnI' p:lra elh¡s fJue no les III01('!l-
Wn pi .~ll('ldo?
1, "". '1'~'¡I' :l"lICll 1) .l. ('s Sl'Clel lamell-
le hochnrnoso y íll"lw horrarsr.
Que pi E~(arlo 110 pague si no
qllil're u si 110 puede; pero si paga
ti quien lo rn('rpc(' pOI' mil CUIlf'('P-
lOS, si l¡ene e:,~ picfi:u!, qoe no
ll'n~a III('go esa 13C,lIieritl, r fJlItl
el ESlado IJO SI) df'tligre poniendo
11 dt'SCUClIlfl a llll desdichado 53-
cenlole,
El Estadu 110 dt>he pOflarse co-
.010 nll .il U5url'ro.
r. srilo ralta que en el PI'OYf'CIO
se :lIhda que, C3S0 d~ ten~'r que
I'cillll'grars(', cobrará el Estudo un
6 pM por 100 de inlcre,) .. ,
lIa,. que echar ab3jo eSjl p:'lrle
inicua del proyeclo, y confio PII
que sea el Gobierno mismo quien
lJa~a hOllnr a SIIS propllsitos geue-
rOSll.s v a su inlenciólI reCl:\ v leal.
• •
•==x_=
Por til'.;:::r:ll:i:l, 1,1 prll~ 1'1'10 "~Ilt'
)' dict':
.'\r'l. 2.° E~l;¡ di~po~icilÍtl ff'gi-
ril por url !'('¡'¡tlllo ,JI' s('i,:,; ~escs,
Ill'llI.,.o~alJlc' por nlnlS .:o;cis, ((CJue
CIllpl'Z Ir:, a C,·uLu·se t1t'sd(' (,1 lIia
q"(' cOmit'IIl'I' el 1'1 zn pHa Il'roJi
llar la f1e:-ocilll'il'arl 1,,(ndieIHe cun
la S¡¡llla ~I'dt"',»
La lih'~:lI1Jnt .. lici:l1 da tillOS pr'
QIIl'1l0:S b"illCIIS y h:.ll'I'-ulIa.; I,.vl's
c'aill'inlllS t'II ('1 p:lrn¡(o gil/' ilcaba
filO, Je reproduej¡·, nal'a lh'~ar:'l
la m:'ls dulcp confllsioll. ¿QII'" dia-
blo;; lluerr:'¡ d('dr ... ?
r 11 "eriodo de sei:s nH"se~, pro-
rl'0;!3bie por otros spis nH'SCS, que
t'!ll¡tl'zar:i :. conlarse ... ¿Qué e~ lo
que l'IllIH'Zl\r:'I:1 ('Olllars!'? ¿El 111'-
,.¡odll lí la prl\r1'r¡~a?
y ~e.. HilO Ú ~l'a oln). li S ':'Ir¡ 10i
Jos, ¡.qtll~ dia e~ esto ('11 41\1(' {'o-
miellza el plazo «para ter/Ilirlar»
la 'l('~ociacilill pClldiente con la
~allla ~t:d('~
ro 110 sé ¡,on IOi lilH'ralcs corno
~lld:lr:'J eso de cmpclu y dr. ler-
millar las cosas: IH'I'1J ell tiempo
dI' corl:H~n'adOl'cs, las cosas todas,
alJiollllamenle lOtlas, emJH'zaban
en tUI rJlomclIlU lijo, dl,termillado
y Itrf'ci::in, y ae ,balJall el! otro mo
1IlI':lto fijo. det(,rminado y preci-
so' POdr.l igllorarse cuall lo em-
pil'zall y eU311do concluyen; pero
no "Slún empezlltldo mucho liern-
pll 'Ji pocn, ni lc/'millanell mucho
liempo 111 en poco, si,lo que f'I::II-
mf'lIle'J lIccesariallll'1l1e f'OIpiezan
y rOlleluyen t'1I un ~ulo i'I';lante-,
Lu '1ue dura m~lclJ'l ti poco, ;"1 lo
quc se plle<!f' sriular pl3Z11 II dt>-
j~r1o iOlprt'd.so (>5:l la~ negoci3-
CIOflf'S.
Pero, /'11 lill, ",,11l \:1 lo aclara-
r;' la elltllisil'UJ, a ,jll ser que se
Clllthi;ISIIH' 1'llIl la idl'" lit' qlle no
lo 1'llIif'lll!:l1l ~ In c.Ji'jl' como ('"13.,,
y vil'nf' (,1 artículo 3.- ¡'('COl"-
dando I"t't':;¡.¡ pal'a l"~\'arlo a 111
IJraCli"a, ~ ,,111.° luhirlieudo que
('sIl' :nxili" 1:I'$llrll en el Caso de
in\I'I"'umpir:$i' las 1II'~;odaciollr'S
eOIl !tilma, qu P C.; cnmo decides a
los (',Iras que ICIl~~1l ('1 alma 1'11
un hdo, PUl"S :-i :111:\ llilicultall,
aquí 110 "a~afl.
y ahora ('1 articllln 5,°. jOidu 1I
la caja!
(l!)e !1O 1lf'J.{lHse al aCIlC'rdo rn-
11'1' las dus Ilnte5Iadl'.~, feS(' ,'cillle-
~rOlI'.I)) el EI':II'in d{' I;¡s call1idades
qllC' !laya s:'lIj~fccllO soun' hs COll-
sj~lJaeiollcs aClllal('s.))
b":(' t-'nlf'l"all USlf'tle~, '! sohre Io_
do·p f'1I1C1311 los !,obl'e., cllr3~?
Si Huma no Il('~ocia, no pa~,lnj si




Todas las misas que se celebren ('1 día 24 dt-: 105 corl'ÍclIles en las iglesias del Rr.d .llon3slcl'io rle Benediclinas
y Colegio de Hvdo!'. PP. Escolapios. de esl:I ciudad, seran aplicad::ls en surragil) lIie 1;1.)
Ilma. Señora Doña Apolonia Casaus de Hipa
y
Doña Apolonia Hipa de Giménez Huesa
•
QUE FALLECIERO~ E~ ~7 DE llARZO D~; 189'2 y~; FEBhEIW DE 1911. IIESPECTIVAlIE:'iTE
R,. I· p. ----
La familia suplica á sus amigos y relacionados la asistencia á alguna de dicha9 misas.
·J'H'A v Febrero de 1917
Juan Samitier Lacasta, 37.
Pablo Aranguren Londero, 38
Antooio Tello Piedrafita, 39.
Yao~el Andaluz Azoar,-40. '
Germán Aso 'looreal, 41.
JU8D Gracia, 42.
Marcelioo lhlo Gracia, 43.
Jolio Canales Larraz, &.4.
Mariano Cipr:áu Aies, 45.
Julio Lalaguua Pérez, 46.
Soot:ago Biel Rof8ste, 47.
.Miguel Betráo Sana, 4t:I.
Valeriana Pueyo Mateo. 49
Victor G6mez Gracia, 50
Enrique Mazuque Cuello, 51
Telesforb MarcellaD, 52
Esteban Sanz Sanz, 53
Cul(s Pérez Liarte, 51¡ .
Mn:imiliano A.rilón Heroandez, 55
La Imperial
ToolI los viernes de cuaresma pas-




Vd•. de Teodoro Iguáeel
Mayor, l~ Y Oermen, 1
.-
Una velada en el Seminario
N08 diaponfamoll a 'rel!eftar la velada
amenísilllB que el dia segnndo de oar-
onal celebraron loa aIUl:X\ooa del Se-
mioario Conoiliar, onando el correo
nos t.ne Si Noticüro oon Ja orónica
brillante qae .. eil .. dedioa so oorres-
poosal en elta oludad.
Tranloribiéndola quedaráo nuestros
leotor.. mejor un-iJoe que oireoi'n-
doles uua de80ripoióo adere&ada. 000
la el Isa de nUllstro númoni pero antee
nos lerá permitido feJioitemol lincera-
II!Iellte a ouantos i.t.rTiuiero. en la
aludida ulada, que todo. a au aplau-
so einoero tiene o perfeot.o dereoho,por
8\l labor aoertatla y brillante:
Comenzó el aoto con Ell afamado pa-
.illo oomico de Vital Au uAvrobadol
y Suspenlos lt , eu ouya representaoión
108 seminafl&t&s hioieron verdade-
ro derroobe de ¡raoia. La verdadera
orhioa nos la hilO ~n la milml:l funoión
tlO amigo ••estro al deoirnol: Vamoe,
q_e bay qu ser elltudianta para ha-
cerlo aai.
NOa oomplaceDloEl en publicar loa
nombrea de loa .oveles art.il~aEl, a 11&-
ber: Leopoldo Baatán, Palloual May..~
yo, Elíu Urpegui, José Alast.oey, Vic-
to.riano Péres, Celelltoioo B~rguete, LUIS
Martíoez, Paoo Vear. BOOifacio Asen-
sio, Miguel Saotaolt.ria J Estanislao
Pérez.
A oontinllaoión se cauto la ·Iaroa-
rols"de Martioez Olleta, por la eohola
Cllotornn, resultando de mucho efecto!
merced 1\1 bello cOntraste entre las dul-
cel ·vooes de los tenores y solem.6 ma-
jestad del nutrido aoro de bajos.
y apauoe a oontin.aoiÓo en allcaDa
el a.ooio.ante y romántioo"Pufl.al del
Godo, eSfil draaHL inmortal que nunca
env jeoe y srempre .grada.
II.ncho más oU8ndo aotores como
Luie Rubio, C81ixto "aroía, A8enlio
Sarmient.o y llías Urpegui, 16 posesio-
un ~ondameDte~e¡ papel, 8.aben o~­
mnDIcar snl emoolones a qUleo, prl-
vándono8 del aliento no" tuvieron to-
do el ral/.) pendiente!! de lI'1Ul 41101 ade-
manes y palabra.
'neroll. joatlaimo.. los .plaol08 q'U
premiaron 80 labor.
Lnelo 10El sefl.orell Don IId.fonlo
PacBeu }" Don JOllé Yera, oataroD con
sentimieuao y afinaoión el dueto IILos
oharlattr.nei" para teralnay la velada
con el bellíSimo sainete cómioo ·AlItu-
cia para Cenar ll de lInrloz Marin
&Itnvn a cargo de Lnil Rubio, JOlé
Maria Calvete, Joaé Randas y Feitoia-
no Al vareE, tood08 101 cuales represen-
taron sne papel81 con tanh gracia Oó-
mioa q1Je para ai Jall qQI81eraa muchos
qae en al antro eje roen IIU profelión.
T nada más de.:llm08.
Ahon, cúmplenos [8anif03star públi-
camenle anettro agradecimiento al
digoo Reo'or del Seminano Conoiliar
Dr. D.Guillermo Tortbio por eu atenta
invitaoión, a qtlien juntamente oon el
mllY ilu~tre Sr. D. Dlegario Uartínu
1 demás profQ~oreoldel Seminatio, feli-
oitamol, ademlÍ.ll, por 1110 preparaoión
esmerada y labor educativa q_e con
101 aemiurilltaa d'l Jaoa hu realizado.
__o -
DEL CARNAVAL
En pleDb cuaresma, cnaucio :os bron-
ces de las igl6siasllsmbo a los fieles a
la meditaClOtl y al repol:io, es duro con-
trastl entonar un himno al carnaval.
Ya de él: apeoas si queda el recuerdo,
un recuerdo vago, un eco lej8no de 8U8
voces y cbillerias, de sus músicas y re·
gocijadoi acentos; una vilión esfuma-
da, una socob¡a qu~ huye rulando la
última batalla COIl el buell sentido an-
sioso de reinar nuevamente en la hu-
maoidad que de él hizo gracia en 66t08
últimos dias, 1 en la qua aun enonen-
tl'9 hostilidades y olvidos fomeotados
por la locura empei'lada en aplazar hu·
ta Pifl.ats sus triunfos y su reinad.o.
¡Carnaval, ouarearoa!, ¡supremo ano
tagonismo!. .. pero hay que hablar del
Carn3vai,-se impone la rutina-aun-
que tengamos puestos nueltr¡)s ojos y
uuestras miradas en estos días cuares-
males, que son grato sedante para el
espíritu, oasis de trsn4.ltilidad eD me·
CIO del torbellino en que se vive en el
resto del a~o, época de dulces emocio-
nes por que a las sublimidades religio-
sas que conmemora se unen los poéti-
cos augurios de Primavera. dehciosa
estación que todo lo alegra y IJ emb:::·
lleca todo con Sn policromia, con· sus
flores ...
¡Carnaval! Huyó de las calles, ave:,,-
goozado quizá de su grotesca figura;
buyó de las calles repetimos porque no
son de meot8r los escasos mascaroue8
que con mas desvergÜl'OZ8 que ingenio
pasearon por la ciudad su incultura,
cabalgsndo sobre brutos humillado, al
peso de su carga.
En 108 salones, 1011 usallos de Momo
usaroli de más comedimiento y hasta
nos podemos holgar de concederles
graCIa y donaire; que ..obrados de ellos
anduvieron, comparsas que ~n el 'rlD-
cipal hicieron deliciosos 8U::; bailes y
gratas las bo~as aHí pasadas Ve.:lgan
en afirmación de este aserto los batu-
rros que parodiando una boda monta-
ñesa, Vistieron el traje cbisico, coo seo-
Clllez y gracia. ellas, y caD ~impática
naturalidad e1l08.
lJnión Jaquesa y La Alegría Juve-
nil, también recibieron 101 favores de
\lna animaCión extraordinatla y e:: sus
salones el carna"al resultó ameno, de~
licioao, sin que tacha. ni borrón pueda
amenguar la brillanw historia <le las
fiei;tasde estos centros.
"2 el! el Salón Variedades, el uQ'lin_
teto I.ragonés ll congregO numeroso
público y fué apl&udido jUBticierameu·
te.-F.---_._•._-
Gacetillas
En la última oombinaoión milita.r
fi~ll.ran destinados:
ComanQanr." (E. R.) O Bsltasar Ma-
gsllón, alceodido. de la Reserva lile
Hueloa, 77, a la Zona. de Hueloa, 34,
en situaoión de ft::servll..Capillt.cea'tlon
Jalé Palaoios Palacios, de Alrica, 68
al lafanta. D, O. Antonio Santos An-
dreu del Iufaate 6, a Gnadalajata 20;
D. Manuel Romeo_ de l1't:cedenteen el
ta Itegión, a E::tremadnra, 16, y don
JulilÍ.u Pérez Iturrll.lde (8 R.) de la
Zooa a la Relerva de Hueeca.
El Boletín Oficial de la Dióoesis
llnunciti órdenel Ileneralee, mayores y
menores en 188 pró:timas '1'émpous C:el
SlÍ.b"do ante DomsnicaJ1l Passionis.
Los que Ele bailen 9.::1oro9.do~ de 101
requisjto~ neoell8rios deberá. presen·
tar en nuestra Secretaria de Cámara,
huta el ,lía oinco de M8f.ilO, los <:'000-
mentas corr~spoLdientes".
Loa. e:lámeoeót teadrán lugar el "H.
a del Citado me,. y los qlla fue~m
aptOb&{10~ j por otro con'lepto no
dElFo: 'eco¡¡,:c, :'6mblrlÍ.c. 1'a' pnblicata
:: .:latorce del mismo 'ni> lti-
oipiarán los ejercicioa espaitll"H' .
Han dado prinoipio tos ejercicios
onaresmalet, que como en aflos llnte-
riorel16 celóbran en 111. i«le~ia del
Carmen 108 miérooles y en la Catedral
108 viernes. La predioación 6StlÍ. a car-
go del P. Ramón ."'ella, Guardián 4el
convento de Capnohinos de Pamplona.
La J nnta de a~ociadoe aprobó en le
sióo co.vocada al efecto 1&:1 bue:! J
oondioiones acordada:! para 1", compra
d~ la calla nnmsro 4:2 de le c81l~ Ma-
yor, que como digimo!l, la expropia ~l
A}'untami4nto para ennnobe del ca
I1ejón del Lobo_
-
SE VENDE Ilna finca rústica próxima
a la Puerta de S. Francisco de eota
ciudad. llazÓll eo esta ímprenta.
Onal 'feces nublado, otru llovieliJo,
algunas oon sol, el aie.po o(rélle~tl
hace It.lguoo!l día.. benigno en IUS taID-
peratura.., babiaadose licuado la u¡¡¡¡ve
que onbrillo la campiña en todo o casi
lodo el término Ulllnlcipal de Jaca.
Carnet de sociedad
En su casa dE' Bllrdú;:¡ ha fallecido la
re8pet:tble serlora doña Dolore;; Soteraa
de uoa tle las más prel\tigioslls famIlias
de la caoal. Su muerte ha l:Iido muy
I sentida, p.uei sus virtudes hlciéronlll
acreedora á la estima y aprecio de too
dos 811S convec;no~.
Dios la baya acogido eu su seno y
conceda a su hija, bijo pol~t~co D~ Ig-
nacio Bueno y demás faml1l11 resigna-
cióg cristiana





le vende en.1 almacén de cemeoto.!,
yeso! y cerDOcet' min~ral~e de
DAllASO le ACEL LAC.'SA
Carmen, 11, JACA
A.prendices HaoeD hIta
en esta impren~a pora las lleooiónee de
cajas y máquina" Exonaa pre!lentaree
el qne no lepa leer y e80ribir oorreo·
tamente.
ITrasl -do L. g.",n;.i.·a Dllría de Fran-
oi8eo Arli, !lE" hll trll8tarlado oe la. 0""1.
número 8 de IlI. calle Mayor, á la anti·
gn8 de Ca~tf'j60 fr~nto al Fllllato. don·
de CODtlllnllri .. ¡rviendo á. @U clillDtela
y .1 púbhco, con el e8mero que tiene
aoreditado en toda cla8e de trabajo.
del ramo.
Mayor, 1.5 Y Obispo, I y a
JA.OA.
ESTABLDJIlllENTO FUNO.!.UO EN 1846
PLAZA. DE SAN. FELIPE, NUM. 8_ ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUll. 3l
=-=,....--=:;;;;.:..:....:.::...;.;;;;;,;;,;,,;,;..-....:..-=-~-~ ----~ ~ _ ~ ---
BANCO DI CR~DITO Di ZARAGOZA
ABONOS MINERALES
Acaban de reoibine d. vari.. gradu.oione, en el COMERCIO
EL SIGLO
CUENTA~ DE UIPOSICIO~ EN METAlICO co~ INTEQ,ES,
LOS Tiros DE INTERES QU!!: ABO~A. E.STE BANCO, SO~: En In imposicKl-
Des a plazo lijo de un aoo, 3 y medio por tOO Eo 115 imposicione;.a plazo lijo
de !eis meses, a razón de 3 por cien lO loual. En 115 Imposiciones .}volonlld, •
razón de i y medio por ciento ann.L
Cocnt15 corrieDles para disponer:' la vista develgan ~ J '12 por 110 de interés
} PRESTAMOS Y DESCOENTOS
I Présl~mos eon IIrmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de
I Imposiciones hechasen esle Banco' Dt:lI>Cuento y l"iegoeiacióll de Letras y EfEctos
, Comer(':iales. DEPOSITQS EN CUSTOIJIA. Compra y venIa de Fondos Públicoi
~ ~ Pago de cupones -C3rlas de r.réditu- ·lurorm~s comercia les comisiones, elc
'.\i J< >(
~.-m~O''''e~......@,S'fO'{hf'l .d\\ (¡;:y;:;,-"'"!§--u"'(Q('CG;(J0 ¿¡Si/y') i'3




Gran surtido en paateles, pastas, ye-
mas, dulces, empanadas de ternera y
jamóc,
FIAMBllES.-JamÓD en dulce, Pll.-
vo trufado, jamoncitoe de We6faJia y
lD&rtadela de Bolonia.
Vinos y Obampagoes de laa mejores
marcas,
Para la próxima cuaresma t.odos 10-'
Jlas de vigilia empanadas de merluza,
salmón, laogOf;tll y sardinaR.
ECHEGARAY.8 .
LAS DELICIAS
DEPENDIENT~-HaDe taita ea la




Se arrien.da un patrimo·
oio y pardina en ,,1 término de Javle-
rrelatre. Informarán en Jaca, Echeg.·
ray, i, prinoipaL
Narsnjaa corriente~J nanniae mar.-
darinall, naranjas imperialee, naranjas
biliedo, timonea, pellao, alcaohofas y
leohugall, todo 8. PRECIOS ECONO·
MICOS
Se nnde FRENTE 11 TELEGRAFOS
ESlwcialidad f"fl conslrllcción dr
e!,.alel·;l~ y ('olmrIDs. Tl'ahajos de
orn:lIn(>lIlac-iillt. C:H'pin(,l'l:l :i la
rrallcc¡;a
CALLE VB LA PUgnA NOf;V.l, lO, JACA
jHTEftGlOI, F1JOaSE!
á ",5 peset.as los 100 kilos, se
venden en la calle del Obispo
•
núm. 6.~JACA




PA PEL ERI A Y ',-;BJETOS DE ESCRITOR ro
MAYOR, 32, wACA
lmprentitas de cauchó; portalibros; plumier madera gran novedad; lápices automáticos;
imágenes de ycso en varios tamaños,son objetos de gran utilidad é insustituibles para lus
niños
Estuches papel gr.an fantasía,=Pitilleras, Petacas y Carteras de finlsima piel.




de .HF,ILF I ~ TIIEIlUL. G.·.,,,
rendimiellto. Precios económicos.
JO"I'; 1..1 CA ",1 lPIE:'IS
Calle ,\l¡¡~or. numo 28. JACA
MESA DE BILrJAR -S8 vende una
en buen uso. Se dara. en condicIOnes.




¡'[lcia y Xorlll'~:¡. C()"~ERV;\S ve~e(alt>~), de pescado. ARHOZ esp('·
l'j:¡! «P:U'1I3). GllI'IJ3I1Z0S. lentejas)' guijas de cochura !íal'.nliz'ld~.
rIJnrOII'I'~C CUIH'RIOR~(' PREMIADOSlJ 11IlJ ,,~ ['JI) ~) 1') V rJ0 CO~ )IEDALL¡\ Ol~ ano
OO:M:EROIO DE





SE ALQUIL -\ desde la feohe. t'l pi~o





~ ¡¡; l'4I 1i' 1$ T Al
En Huesca: C1fnic:l fija.
-VC~:l Ar'flIij(\, 3,2.-
En. Jaca.: Lus di" 25. 26
Y'17 dl'l pr('scll(t' rnf'~-I\f'l(\j,2
UHOGBlRTES SDPEIIOBES





CO.5ECHADA y .UfACENADA ~n
Pardina de XllbielfemaltPliI (Solano)
"
PARA LA~ PROXIMAS VIGILIAS
-----------------------------
